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事实上，“记忆研究”已成为 20 世纪以来学术界越来越关注的一大主题。尤其是到了 20
世纪后半期，法国历史学家皮埃尔·诺拉（Pierre Nora）的三部七卷本巨著《记忆之场》（Les 








三部曲”，即《星形广场》（A Place de l’Étoile，1968）、《夜巡》（La Ronde de nuit，1969）、《环城
大道》（Les Boulevards de ceinture，1972），中期的《暗店街》（Rue des Boutiques Obscures, 1978）、
《多 拉· 布 吕 代》（Dora Bruder，1997），后 期 的《青 春 咖 啡 馆》（Dans le café de la jeunesse 
perdue，2007）、《夜的草》（L’Herbe des nuits, 2012）、《这样你就不会迷路》（Pour que tu ne te 







































































































































































































忆之场”（Les Lieux de Mémoire）之间存在的关联性；二是为了凸显莫迪亚诺的文学生态空间，即“记忆
场所”的独特性。
② 围绕勒克莱齐奥与记忆文学的问题，可以参考樊艳梅、许钧：《风景、记忆与身份——勒克莱齐奥笔下的
“毛里求斯”》（《外国文学研究》2017 年第 3 期），许钧、高方：《试论勒克莱齐奥小说叙事中的“记忆”——
基于〈寻金者〉的分析》（《外国文学研究》2016 年第 1 期）的系列研究。
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以 读 攻 读
但汉松 著
阅读，究竟是一桩怎样的事？它追求并享受的，是旷日持久的练功与修行，是道路漫
长、充满发现的探索奇旅。为了突入意义的城池，读者需要部署、调动、斡旋、强攻、破袭、鏖
战……
《以读攻读》收录了但汉松十年来的三十篇文学评论与随笔，发轫于作者的读，最终复归
于读者的读。重量、影色、书人、短读，从英美文学到电影戏剧，再到当代中国小说，精妙细致
的评点剖析，尽显思维的棱角与锋芒。在将私人阅读激发的成就感展露得淋漓尽致的同时，本
书也邀约读者亲自投身一场挑战十足又深藏智性的“以读攻读”。
阅读，绝非一时一地、一蹴而就之事，它延宕在毕生的岁月里。
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